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15 Maiu la Blaj 
Ne aducem cu drag aminte de frumoasele 
serbări naţionale româneşti cari au început să 
se aranjeze la Blaj îndată după marele răsboiu. 
Tineretul ţării întregi, dela Nistru până la Tisa, 
venea an de an, în ziua de 15 Maiu, la Blaj, 
să prăznuiască pomenirea adunării de pe Câm­
pia Libertăţii, care a dat naţiei noastre gândul 
măreţ al slobozeniei de totdeauna. Venea şco-
lărimea mai răsărită, să pomenească împreună 
pe Simion Bărnuţiu, pe Aron Pumnul, pe Ti-
motei Cipariu, pe Avram Iancu şi pe toţi ceia-
lalţi tribuni, cari au împlântat pe câmpia Bla­
jului semnul trezirii neamului nostru la viaţă 
naţională. Strigătul de redeşteptare al poetului 
Andrei Mureşianu dela 1848, nu răsună nicăiri 
cu mai mult farmec şi însufleţire decât la ser­
bările de pe Câmpia Libertăţii! Cine a văzut 
acestea serbări până la 1926, nu le va uita 
niciodată. 
Deodată cu criza cea mare, acestea ini­
moase serbări au trebuit să fie întrerupte. 
Lipsa de bani şi de mijloace materiale au 
curmat pe un timp măreţele avânturi de pe 
câmpia dela Târnave. Şi nu fără strângere de 
inimă ne-am supus cu toţii la porunca apăsă­
toare a vremilor de criză. 
Astăzi însă, când duşmanii cei răi ai nea­
mului nostru au început să-şi ridice iarăş ca­
petele lor potrivnice de peste Tisa, şt chiar şi de 
mai departe, când păsările de pradă cutează să 
vorbească de „revizuirea'1 contractelor de pace, 
adunările tineretului pe Câmpia Libertăţii dela 
Blaj trebuesc reînviatei Ungurii dela Budapesta 
şi tovarăşii lor urlă tot mai cu îndrăsneală 
„revizuire, revizuire/" Trebue să le răspundem 
şi să ne strigăm şi noi în lumea largă teme­
iurile drepturilor noastre. Ar fi o laşitate să 
tăcem. 
Tineretul ţării trebue adus larăş la Blaj, 
pe Câmpia Libertăţii, să-şi întărească inima şi 
cugetul în amintirea marilor bărbaţi dela 1848 
cari au făurit steagurile libertăţii româneşti. 
Glasul lui Andrei Mureşianu nu s'ă stins; el îşi 
strigă şi peste pragul mormântului troparul 
său de trezire şi de libertate. 
Sub îndemnul acestor porunci, pornite din 
mormintele tribunilor dela 1848, adunările de 
pe Câmpia Libertăţii vor fi reînviate încă în 
acest an. Ele renasc la dorinţa a însuşi înalt 
Preasfinţiei Sale Mitropolitului Vasile. Chemă­
rile la Blaj pentrti ziua de 15 Maiu au şi fost 
trimise preetutindent. In ziua numită vremurile 
de fermecătoare însufleţire naţională vor clocoti 
larăş pe câmpia istorică dela Blaj. 
Vestind reînvierea serbărilor de pe Câmpia 
Libertăţii, glasul nostru de chemare se îndreaptă 
« " numai către tineretul din şcoli, ci către toţi 
Românii de inimă şi îndeosebi către cetitorii 
Piugart ai acestei foi din ţinutul Blajului şl de 
aiurea, cărora le zicem cu drag, ca totdeauna: 
"' — Se apropie ziuă de 15 Maiu! Câmpia 
Libertăţii ne chlamăl 
Luna Preacuratei 
Biserica Romană închină luna Maiu Preacuratei Vergure Măria 
Biserica a înmulţit sărbătorile în 
cinstea Preacuratei Fecioare Măria. Prin 
acest fapt E a a eăutat, să se fo­
losească de toate împrejurările pentru 
a da Măriei, şi a face să I-se dea, prin 
credincioşii săi, cel mai larg tribut de 
laudă, de veneraţiune, de încredere, de 
recunoştinţă şi de iubire. In acest scop, 
pe lângă sărbătorile închinate Măriei în 
timpul anului, sf. Maică Biserică I-a 
închinat o lună întreagă, alegând luna 
cea mai frumoasă: luna Maiu, care se 
numeşte cu înlesnire, luna Măriei. 
In timpul acestei luni, în cea mai 
mare parte a bisericilor catolic, de, pe 
întreg rotogolul pământului se săvâr­
şesc servicii divine publice; se adună 
lumea la picioarele statuiei sf. F e ­
cioare — .împodobită cu flori şi stră­
lucitoare de luminiţe — şi se re-
citează rugăciuni, se intonează cântări 
bisericeşti, iar preoţii rostesc predici 
frumoase, pentru a instrui şi întări ve-
neraţiunea către dumnezeeasca Mamă 
a Mântuitorului. 
Această devoţiune, astăzi atât de 
răspândită, nu datează de mult. Se 
crede c'ar fi luat fiinţă pela sfârşitul 
veacului al X V I I I ; şi, ca şi multe alte 
devoţiuni, întocmai şi devoţiunea Mă­
riei, s'a născut şi s'a întins încetişor. 
Numai în lungul veacurilor a putut a-
ceastă evlavie să se formeze şi să se 
întocmească aşa cum există ea în zilele 
noastre. 
Marii bărbaţi ai Bisericii spun că 
această devoţiune a văzut lumina zilei 
în Italia, în cetatea vecinică, Roma, 
într'un seminar roman de sub direcţia 
unui călugăr iezuit. Apo i de acolo s'a 
răspândit destul de repede în Cetatea 
Sfântă şi în toată Italia de sud, de 
unde trece mai târziu în diferite ţări 
catolice. 
Sfântul Părinte dela K o m a — câr­
maciul neadormit — îşi spune cuvântul 
său de aprobare numai în 21 Martie 
1816. L a această dată, P a p a Pius 
Vll- lea, printr'o scrisoare speciala, , a -
cordă trei sute de zile indulgenţe (ier­
tarea în parte a pedepselor vremelnice), 
în fiecare zi din lună, credincioşilor cari 
ar onora pe Sfânta Fecioară, în public 
sau în particular, prin închinăciuni res-
peotoase, prin rugăciuni evlavioase sau 
alte acte de virtute". Mai dă sf. P ă ­
rinte o indulgenţă, plenară (iertarea 
totală a pedepsei vremelnice), odată în 
lună, în orice zi, dacă credincioşii sunt 
într'adevăr pocăiţi, spovăduiţi şi îm­
părtăşiţi cu sf. Cuminecătură şi s'ar 
ruga la gândul Papei. 
D a r această îngăduială s'a dat nu­
mai pe timp de 10 ani; de aceea o 
scrisoare a Papei, la 18 Iunie 1822, a 
întocmit-o pentru totdeauna. Iar , mai 
târziu, P a p a Pius al IX- lea , prin un 
hrisov din 8 A u g . 1859, stabileşte o 
nouă uşurinţă, şi anume: de a câştiga 
indulgenţă plenară chiar şi în prima zi 
din Iunie. 
Credincioşii, însufleţiţi de iubirea 
ce Papii o arătau faţă de Măria, se lă­
sară târîţi de marea mişcare ce făcea 
ca această devoţiune sfântă să se răs­
pândească cât mai mult, făcând astfel 
ca îndatoririle „lunei M ă r i a 8 să fie în-
curând practicate în toată lumea cato­
lică. Să nu fim deci miraţi, dacă toate 
neamurile trecute au proclamat-o: Prea­
fericită, şi toate generaţiunile de azi îi 
dau un cult mai mare ca acela al tu­
turor sfinţilor. Oi din contră, să ne 
silim, cu trup şi suflet, să închinăm,, 
împreună cu Biserica, această lună P r e a 
curatei Fecioare Măria. 
Căci într'adevăr aoeastă este luna 
cea mai frumoasă, dintre toate lunile 
anului. L u n a Maiu, când pământul se 
îmbracă într'o nouă poboadă, când live­
zile se gătesc cu flori, când pădurile 
se acopere de frunzet, când soarele stră-
luce mai plăcut şi mai încântător, când 
toate fiinţele par a renaşte, când na­
tura întreagă reînoepe o viaţă mai plă­
cută şi mai veselă. In această lună — 
zio — oând totul se reînoieşte pe pă­
mânt, trebuie deci şi noi să ne re-
naştem harului sfânt, şi fiecare din noi 
să-şi împodobească sufletul său, prin 
practicarea tuturor virtuţilor. Şi pentru 
aceasta, datorie sfântă avem, să aler­
găm la Măria, mai ales în cursul 
lunei Maiu. Să fim siguri că M ă r i a ne 
va binecuvânta, E a ne v a mijloci toate 
harurile de oari avem lipsă. Fie, că 
suntem păcătoşi sau drepţi, bogaţi sau 
săraci, să-I cerem ajutorul ou toată în­
crederea, în timpul aoestei luni de bine­
cuvântări. S'o chemăm într'ajutor In 
fiecare zi, dându-I laudele noastre fi 
unindu-ne sufletelor pioase, cari In luna 
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Bfaiu îi vor cânta cântări de laudă şi 
mărire. S'o invocăm şi s'o onorăm pre­
cum odinioară sfinţii Apostoli, cari nu 
începeau nici o faptă fără a-I fi cerut 
binecuvântarea ei , ,de mamă Şi întoc­
mai ca şi sf. Ioan — învăţăcelul cel 
iubit — care a luat-o drept m a m a sa, 
după ce s'a înălţat Isua la cer; şi după 
exemplul tuturor sfinţilor, cari au avut 
în totdeauna pentru B a o flască şi ne-
schimbăcioasă devoţiune, şi sfinţindu;se 
prin ajutorul şi sprijinul ei. 
Oh, dacă noi am fi regulaţi în a-I 
cere ajutorul ei cel sfânt, câte haruri 
n'ar vărsa B a asupra noastră, Ceriul şi 
pământul mai de g r a b ă vor pieri, decât 
ca B a să l ipsească de aripa ei ocroti­
toare pe cei ce a leargă la B a cu rugă­
ciuni fierbinţi. U n sfânt de seamă şi 
mare adorator al Măriei, sf. Anselm, 
spune că un adevărat servitor al M ă ­
riei nu poate pieri. 
Să ţinem însă minte eă adevăratul 
mijloc de a ne învrednici de sprijinul ei 
atotputernic e de a umbla pe urmele 
ei şi de a imita pildele ei ,deoareceEane-a 
dat nouă pe Isus, Mântuitorul nostru, 
Stăpânul nostru, Regele nostru şi Dum­
nezeul nostru. Prin E a ne-au venit 
toate bunurile din ceruri. Prin E a s'au 
revărsat asupra noastră ploaia como­
rilor harului sfânt. Ea este scăparea 
noastră şi nădejdea noastră. Deci pe 
drept cuvânt putem să ne alăturăm şi 
noi la miile de glasuri cari, în această 
lună, înalţă cântări de mărire şi de 
bucurie, din toate colţurile lumii, şi în­
totdeauna Măria să fie scopul închină­
ciunilor noastre, a veneraţiunei noastre 
şi a iubirei noastre; căci E a este R e ­
gina îngerilor, Regina tuturor sfinţilor, 
Mama lui Dumnezeu şi M a m a noastră 
a tuturora. 
Şt. B . D r a g u . 
Cum să ajutăm sufletele din purgator 
In evanghelia slăbănogului, dela loan 
5, 1—15, slăbănogul se plânge, că nu are 
om ca, dacă se va turbura apa, să-lbage 
în scăldătoare. Plângerea aceasta a slăbă­
nogului se potriveşte de minune la sufle­
tele, carisufer în purgator, adecă în locul 
curăţitor. Nicăiri nu au adecă nevoie sufle­
tele de mai mare şi mai grabnic ajutor 
ca acolo. Cu adevărat acele suflete sunt 
în aceeaş osândă în care se afla slăbă­
nogul, înainte de a-1 fi găsit pe Isus, care 
apoi s'a miluit de el şi 1-a vindecat. Bie­
tele suflete din purgator îşi aşteaptă şi ele 
rândul, până vine cineva să le slobozească 
din acel mare chin care este purgatorul. 
Năcazul e însă că foarte rar se găseşte 
cineva, care de fapt să le ajute şi astfel 
unele sunt silite să stea acolo până la 
sfârşitul lumei, când se va face şi jude­
cata din urmă şi când apoi se va desfiinţa 
purgatorul. 
D e aceea să vedem 1. cum putem 
scoate sufletele iubiţilor noştri din purgator 
şi 2. mai ales cine sunt chemaţi să o facă 
aceasta. 
1. Cel mai bun mijloc pentru a scoate 
aceste suflete cât mai curând din purgator 
este sf. liturghie, aceea jertfă tainică a 
Legii celei N o u ă prin care însuş Fiul lui 
Dumnezeu se jertfeşte, în mod nesângeros, 
pentru noi toţi şi pentru a noastră mân­
tuire. Şi sf. liturghie este nu numai cel 
mai bun mijloc de a-i ajuta pe fraţii no­
ştri din lumea ceealaltă, ci şi cel mai sigur, 
fiindcă sf. liturghie are efect sau izbândă, 
ori este preotul care o slujeşte fără de 
păcate, ori nu, pe când rugăciunile şi lap­
tele bune numai în cazul acela sunt 
mite de Dumnezeu, dacă omul caJ i" 
săvârşeşte este sufleteşte curat ş i fg r» 
păcate. Sf. Ieronim crede, că în vrem 
cât se slujeşte pentru cineva sf. Ht u Jf 
acel suflet hu sufere. 8 l8i 
A l doilea mijloc este rugăciunea A 
nu cea lungă ş i supusă fără de
 a 
gândi la ceeace spunem, ci cea rostită di! 
toată inima ş i încă Îndată după sfânta spo! 
vedanie ş i împărtăşanie, când sufletul L 
fără de păcate, în prietinie cu Dumne2e, 
ş i când prin urmare Dumnezeu stă ^ 
vorbă cu acel suflet. Un suflet duşman cu 
Dumnezeu, cum sunt sufletele celor pj, 
cătoşi, nu poate f i ascultat de Dumnezeu 
cel mult doară ca să-1 primească mai 
întâi între fiii săi. 
A l treilea mijloc este milostenia, dar 
si aceasta numai Întrucât celce o fat8 
este în legătură cu Dumnezeu, nu 
duşmănie, încărcat fiind cu păcate dc 
moarte. 
A l patrălea este In sfârşit aşanumi-
tele indulginţe, adecă iertarea pedepselor, 
pe Gar i ar trebui să le suferim tn lumea 
aceasta sau în lumea ceealaltă pe urma 
păcatelor noastre, afară de spovedanie, fi 
anume aşa că biserica plăteşte din co­
moara sa cea mare — pe care i -a câştigat-o 
Domnul nostru Isus Hristos, Preacuraţi 
Vergură Măria ş i sfinţii cei mulţi — În­
trucât noi facem anumite lucruri pe caii 
Ie cere biserica. Astfel putem câştiga«in-
dulginţe plenare ş i parţiale, pe cari apoi 
le îmbiem Domnului pentru sufletele mor­
ţilor. Bineînţeles că nici indulginţele ci 
le putem primi, numai dacă ne aflăm 
curaţi sufleteşte. 
Fiind deci condiţia principală la toatu 
aceste patru mijloace curăţenia sufletească, 
cel mai bun lucru este, să ajutăm sufletele 
din purgator, spovedindu-ne ş i cumine-
cându-ne mai întâi, apoi plătind una sau 
mai multe sf. liturghii, rugându-ne, dani 
milostenie ş i câştigând In aceeaş vremi 
ş i indulginţe pentru acele suflete. D&c' 
I de pildă tu, dragă cititor, ai un mbrf 
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Veta Gură-slabă 
Ialr'altă zi Veta se nimeri eu altă nevastă, 
căreia îi spuse, că Frusina lui Nieodim a zis 
asta şi ceealaltă despre Floarea lui Ignat, ma­
cara n'ar avea la ee mai vorbi, că doari ea 
nici n'a fost gata când a peţit-o Ignat, de a 
trebuit sâ-i ajute şi să-i coase vecinele şi 
prietenele ziua şi noaptea, căci altcum Ignat 
s'ar fi dus iară la Iustina lui Părău, unde 
mai fusese el şi înainte, şi de care i-a plăcut 
mai mult decât de Floarea, numai cât pă­
rinţii l-au tot îndemnat. Dar de nu o ajutau 
vecinele şi prietenele la cusut, împungându-
şi şi sângerându-şi degetele ziua şi noaptea, 
ar fi putut Floarea să „radă hireanu până'n 
ziua de azi, eă Ignat ar fi luat pe Iustina, 
după care şi azi plânge şi ii pare rău, numai 
n'are ce face, şi se teme să nu-1 râdă lumea 
şi sl nu-1 scoată tată-so din eurte. 
In felul aeesta, în scurtă vreme Veta în­
vrăjbi aproape pe toate
 n e v e s t e i e din sat, 
stricând prietenii dintre cele mai bune. Ba 
unele neveste ajunseră şi i a Jnfăţoşare* 
unele cu altele; altora le veniră pricină cu 
bărbaţii şi cu soacrele. 
Odată veniră la ea două neveste certate, 
şi cari mai înainte erau prietene bune, de ştia 
una ee fierbe ceealaltă în oală. Veta reuşise 
să le învrăjbească şi pe acelea cu vorbele ei, 
cari i-se părea că le-a auzit dela alta. 
— Spune-mi Mărie, ce rău ţi-am făcut eu, 
de mă vorbsşti prin sat, eă nu mi-e drag băr­
batul, că numai de silă l-am luat şi de frica 
părinţilor, şi eă eu mai bucuros m'aş fi mă­
ritat după Niculaie al Sonului? Când am vorbit 
eu cu tine asfel de vorbe? Asta-i mulţumită, 
că te-am ajutat atâta, când ai fost bolnavă şi 
cu copil mic, de ţi-am spălat eu hainele, ţi-am 
fiert tortul şi ţi-am înălbit pânzele, casă fii şi 
tu în rând ca lumea, că mi-a fost milă de 
tine, eă erai beteagă şi nevoiaşă şi şi cueopii 
mic. Şi acuma tu vii să-mi faci mie trai rău 
in casă cu bărbatul şi eu soacră-mea? 
Să-mi sece limba, Paraschivo, de-mi voiu 
fi deschis eu gura către cineva, ca să vorbesc 
de tine, care m'ai ajutat şi mi-ai fost ea o 
soră, de ar trebui să-ţi pup manile, că nici o 
mumă nu m'ar fi putut ajuta mai bine şi mai 
mult decât m'ai ajutat tu. Cum să te vorbssc 
eu de rău, când nici n'am ce, şi nici n'am 
obiceiu să flecar esc nici despre duşmanii mei 
dar îneă despre o pretină care a fost stâlpul 
casei mele când am fost de năcaz. 
Crede-mă ziu, Paraschivo, eă n'am zis 
nimic nici odată. Mă jor înaintea lui Dumne­
zeu cu mâna pe sfânta Evanghelie că n'am zis 
— Veta lui Haihui mi-a spus că tu ai fi 
zis de mine toate câte ţi le-am spus, şi 
şi altele care mi-e greu să ţi-le mai spun. 
— Ai vorbit tu cu Veta? Chiar ţie 
spus eă eu am zis? 
— Ba nu, dar soacră-mca a auzit ÎB P 
zătoare dela Măriuţa lui Andrei, care zice'' 
i-a spus Veta ehiar ei. 
— Hai la Veta, să v«dem de unde a i$ 
ea acestea. Hai, să chemăm şi pe MirM 
care ştiu că e femeie de omenie şi nu O'1' 
ţeste. Hai să ţi-o ţin de mână pe „adurt 
tura" şi „gură-slabau aia, care nu încap»!l 
satul ăsta de neveste şi de casele oameni'0' 
Hai să fim trei inse, şi încă de-ar fi ş>k" 
batu-so acasă să vadă şi el, că — si ^ 
mance cânii de a'o despletesc şi o t*v*I**! 
cât e casa. Să-mi strice ea pacea din w**f 
prietenia cu cea mai bună ca o soră. Hii*1 
îavăţ eu, cum: să mai flecărească gură'«1* 
şi mincinoasa. 
Se luară toate trei, adecă Parasc&iv* J 
Gavrilaş, Mărie aiui Tănase şi Măriot» J 
Andrei, şi merserâ aţă la Veta acasă. ! < * ' • 
regsa ceva sub şopru, iar Veta era în 
Cam ştia ea ce vine, clei îndată ce le 
începură a o lua feţe. J 
— Tu Vetă, — începu Mărie - » c l 
am vorbit eu cu tine despre ParascM» ^ 
Gavrilaş? Când am zis eu d e s p r e c ,j 
spus tu Măriuţii lui Andrei — cars « 
~ că ai auzit dela mine? î 
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foarte drag, du-te Ia preotul, te spove­
deşte plăteşte-i una sau mai multe sfinte 
liturghii, la cari să te şi cumineci, apoi 
te roagă pentru sufletul respectiv ro­
stind, pe cât se poate, rugăciuni împreunate 
cu indulginţe şi pe urmă mai dă şi mi­
lostenie săracilor. In forma aceasta poţi 
fi sigur, că l-ai ajutat foarte mult. 
2. Chemaţi, să scape din purgator 
sufletele morţilor, sunt înainte de toate 
rudeniile. Nu plâns şi tânguire, nu haine 
negre de jale şi flori şi cununi, ci spo­
vedanie, Împărtăşanie, sfinte liturghii, in­
dulginţe, rugăciuni şi cât mai multă milo­
stenie trebuesc, dacă Intr'adevăr ti plăcem 
pe cei trecuţi Ia cele veşnice. Asta-i dra­
goste adevărată, asta-i jertfă, asta-i bu­
nătate 1 Durere Insă, că cele mai multe 
neamuri nu o prea fac aceasta şi astfel îşi 
arată arama pe faţă. 
Norocul este că in schimb se îngri­
jeşte biserica de bietele suflete din pur­
gator, fiindcă preotul, la fiecare sf. li­
turghie, pune câte o părticică şi pentru 
»toţi cei cari intru nădejdea învierii vieţii 
de veci, şi întru împărtăşirea ta, au a-
dormit, dreptcrediacioşi părinţi şi fraţi ai 
noştri*. Şi apoi mai sunt preoţi, cari fae 
liturghii anume pentru acele suflete năcă­
jite din purgator, cu gândul ca să le a-
jute şi să le scape din acel Ioc de chinuri. 
Inchipuiţi-vă, câţi preoţi sunt în toată 
lumea, şi aceştia slujesc aproape toţi, 
zilnic, sf. liturghie! N u au totdeauna li­
turghii plătite, ci slujesc pentru sine, 
pentru familie, pentru neamuri şi mai ales 
pentru sufletele din purgator. Aceasta o 
fac cu atât mai ales, că Dumnezeu îi răs­
plăteşte pentru aceasta cu iertarea păca­
telor şi cu binecuvântarea sa. 
Ascultând sf. evanghelie a slăbăno­
gului, să ne oprim deci la cuvintele >om nu 
am« şi să ne gândim la sufletele din pur­
gator, cari cu adevărat pot zice »om nu 
a m « , pentrueă aşa de puţini se gândesc 
la ele. Să ne gândim apoi la zicala >azi 
mie, mâne ţie* şi să ştim, că in faţa lui 
Dumnezeu 10—20—40—60 ani sunt ca o | 
clipită şi că azi-mâne vom ajunge noi In 
purgator, — că doară acolo întră cele 
mai multe suflete omeneşti — şi atunci 
cât de bine ne va cădea dacă vom avea 
cine să ne mai uşureze chinurile. Să fim 
deei noi acei oameni mult aşteptaţi, cari 





Din prilejul alor 200 ani, cari se împlinesc 
In vara acestui an dela înfiinţarea acestei pu­
ternici parohii de peste 4000 suflete gr.-cat., 
preotul Ioan Gergely, a aliat de bine, ca jubileul 
sau sărbătorirea s'o premeargă cu pregătirea 
sufletească a credincioşilor sf. Sale. Astfel în 
seara zilei de 24 Martie s'au început sf. misiuni 
durând până în 27 la amiaz, în care timp po­
porul a luat parte într'un număr aşa de mare, 
încât marea biserică a fost tixită cum doar 
numai la Paşti se mai poate vedea, 
Cele 10 predici rostite de părintele mi­
sionar Iosif Tălmăcel, paroh catolic din Bacău, 
a trezit şi readus la sfânta mărturisire şi cele 
mai împietrite suflete. Impunătoare şi atrăgă­
toare au fost serviciile divine. La sfânta Li­
turghie, celebrată de un sobor de preoţi, ponti-
ficând Pon. A . Boeriu protopopul tractului şi 
lectorând părintele Ioan Fetraş şi Gheorghe 
Gergely teolog absolvent, a făcut să fie socotită 
de mare sărbătoare aceea slujbă. Bucuria cre­
dincioşilor nu se poate descrie, căci deşi aceea 
parohie există de 200 ani, totuş ei n'au mai 
văzut sau nu au mai gustat bucuria sf. misiuni. 
Drept aceea răsplata a fost mare, căci cei 4 
preoţi veniţi în scopul mărturisirilor, ajutând pe 
părintele local, n'au putut dovedi mărturisirile. 
— Ci eu n'am zis nimic — făcu Veta 
încurcaţi. — Ce am eu cu voi] Ce mă mestec 
eu în treburile voastre. Eu niei nu sunt de 
aici, de unde să ştiu eu ce aţi făcut voi în 
fetie ? 
— Tu ai zis către mine când am mers 
la cules la „fasole", că Miria lui Tlnase a 
zis eltre tine despre Paraschiva lui Gavrilaş 
— zise Miriuţa. 
— Ba eu n'am zis, nici n'am vorbit eu 
tine despre Parasehiva. Tu ai zis citre mise 
oi ea ar fi vrut mai bucuroasă pe Niculaia 
Sonului. Dar mie ce-mi paşi de ce aţi avut 
voi. Llsaţi-mă pe mine în pace. Eu nu sunt 
de aici. Nu ştiu ce-aţi fieut voi când aţi fost 
fete. Nu mă amestec în treburile voastre. 
— Mu de asta-i vorba — zbieră Mărie. 
— Spune, zis-am eu către tine ceva despre 
Paraschiva, ori nu? 
— Că tu n'ai zis — o încurca Veta —, 
dar niei eu n'am zis, numai oamenii sunt răi, 
ci fae vorbă şi de unde nu-i. Ea nu mă a-
mestec în treburile voastre. 
Şi poate c i Veta ar mai fi îndrugat — 
a
«Pâ eum avea obiceiul, dar o luă Mirinta 
lui Andrei la „râspanghel*. 
— Spune-mi, zis-ai către mine când sm 
a « s l R eules la fasole, eă Mărie a zis către 
despre Paraschiva...? 
— Ce aveţi su miae? '— însepu Veta să 
•lângă văzându-se strânsă cu uşa. ~ Vedet>vă 
de treabă şi lisaţi-mi pe mine în pace. Eu 
nici nu sunt de aici din sat, de unde să ştiu eu. . . 
Ion Haihui îşi vedea de lucru sub şopru. 
Ştia el că aci va fi ceva, dar se vede c i se 
învoia ca Veta lui s i fie .chefăluită' puţin, 
cici şi pe el îl făcuse cu mulţi oameni de uri 
Cu guriţa ei cea slobodi şi mincinoasa. 
— Tu, gură slabi — îi zise Miriuţa, zvâr­
lind sehintei din ochi de minie. — Nu e în­
trebarea c i de unde ştii tu, de unde nu, ce-am 
fost şi cum am fost noi ia fetie. întrebarea 
este c i zis-ai tu citre mine că a zis Mlrie de 
Parasehiva, ori n'ai zis. La asta răspunde, c i 
îţi zmulg pirul ăl cipos „buduhală" şi gură 
slabă ee eşti. Zis-ai citre mine, ori n'ai zis, 
când am mers la cules l a . . , 
— N'am zis, tu, n'am zis — întrerupse 
Veta, cu un curaj riscolit de spaimi. — N'am 
zis. De te-ar călea nevoia, că n'am zis. ** 
— Uitaţi, muieri bune, că mi face minci­
noasă între două mlrturii, bat-o Dumnezeu de 
„ciuhă" — gemu Miriuţa verde de minie — 
şi cât ai bate în palme, Veta era despletiţi, 
cu iia ruptă şi cu capul sub păcel. 
— Da, tu mai ai obrazul să mă faci de 
minciună în faţl, codobatura dracului şi min­
cinoasa lumii? 
Veta nu zbieră ci doar gemea, dar nici 
ea nu-şi deşoleşta manile din pletele Mârâiţii. 
— Lasl-ml de păr, eă te suguş, „crizar-
tioălu" tău custură şi citea mincinoasl, — 
Acest neajuns se datorează faptului că nu 
toţi preoţii vecini au primit Invitaţia preotului 
local şi astfel după sf. Liturghie s'au început de 
nou mărturisirile, iar mulţi credincioşi au ajunat 
până la ora 5 după amiaz, ca apoi să se poată 
cumineca. Unii au mers la Gălăuţaş, ba chiar 
şi la Topliţa, pentrueă cele 4 zile au fost prea 
puţine pentru ca toţi să se poată împărtăşi. 
Secerişul bogat: 1530 cuminecării 
La Gălăuţaş 
Această parohie datează deabia din '1926. 
înainte era împărţită ca fllii la Şărmaş, Topliţa 
şi Varviz. Cele 150 familii au fost resfirate şi 
lipsite de păstor propriu. Ogorul adânc înţe-
lenit, de aceea amăgire a neodihnitului Negoescu 
dela Gheorgheni i-a făcut ca să treacă în mare 
număr Ia neunire, promiţându-le «marea cu 
sarea*. Celor puţini ce-au mai rămas li-s'a în­
cuiat biserica, fiind nevoiţi, ca să li-se facă sf. 
slujbă sub un pom, care şi azi e martor în gră­
dina parohiei. 
Glasul Iui Dumnezeu i-a readus în sânul 
bisericii lui Hristos singura mântuitoare, prin 
gura actualului vlădică delà Baia-Mare Dr. Rusu, 
părintele Aftenie şi Racoţian. Două familii au 
mai rămas, care şi azi primesc pe preotul or­
todox, cari însă nădăjduim, ca mai curând de­
cât s'ar crede, vor asculta de glasul lui Dum­
nezeu în inimile lor şi vor reveni. Deci e lesne 
de înţeles, că aici erau de lipsă sfinte misiuni. 
Păstorul lor, Ioan Petraş, i-a pregătit zile 
de-arândul şi astfel din 27 seara şi până la 30 
Martie au avut zile marii 
Deşi zile de lucru, şi un număr de peste 
100 bărbaţi lucrează la fabrica din comună, 
teama că nu vor reuşi sfintele misiuni a di­
spărut ca o umbră a unui nour. 
Seara, în lumina palidă a lumânărilor, cre­
dincioşii preferau s'asculte câte 2 predici una 
după alta întrerupte doar printr'e scurtă cân» 
tare, iar după aceea se mărturiseau până noaptea 
târziu, urmând a 11-a zi în zori la sf. cumine­
cătură. 
In ciuda tuturor piedecilor, reuşita a fost 
peste aşteptare: cele 434 cuminecări, grăesc 
dela sine. 
gemea Miriuţa, pe când Mărie şi Paraschiva 
trăgeau de ea, ca s i o ridice de pe Veta. Ioa 
auzi aci gâfleli, crixarticăle şi vaviloane şi 
veni şi el pânl 'n uşa cisei . 
— De pir, c l hainele-s scumpe — zise 
el râzând, vlzându-le pe toate cocoloşite lângă 
plcel, despletite şi cujpirul vâlvoi, ca nişte 
boghiuri negreblate. — Răfuiţi-vă voi acum, 
numai să nu vă scoateţi ochii, apoi pirul sub 
nlframl şi aşa nu se vede. 
Femeile încetară din gâfăieli, şi se do­
moliri, mai întâi Paraschiva şi Mlrie, apoi se 
ridicară şi Miriuţa şi Veta, vizând pe Ion la 
casl . 
— Te bag Ia advocat, tu, că ai venit ca 
o tâlhlroaică bl ml baţi In casă la miae. 
Toate trei aţi venit să ml omoriţi, tu tllhiri-
ţelor — zbiera Veta încurajată de prezenţa 
bărbatului s in . 
— Lasă numai mai îneet, Veto, eu tâlhă­
riile şi cu advocaţii — li zise Ion domol. — 
Tu numai pllticica ţi-ai luat-o pentru limbuţă 
ta cea ascuţiţi. Ţine minte altă dată şi nu 
mai blga vrajba Intre oameni, numai aşa din 
bun senin, şi numai pentru a avea oc povesti. 
Acum ored că vei avea ee povesti vre-o câ­
teva săptămâni. Spune tuturor, cu eine te în­
tâlneşti, că tc-a bătut Miriuţa îa eas i la tine 
şi te-a băgat cu capul sub păoelul tău. Dar 
s l spui şi pentru ee ţi-a zmuls podoaba de 
păr. Mă tem însă că nu vei mai spune niml-
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La Topl i ţa 
Deşi au mai fost misiuni (1930), totuş pă­
rintele Octavian Neamţu, văzând sectarismul ce 
bântuie in cele 5 fabrici cu un mare număr de 
muncitori streini, care propagă baptismul, a 
pregătit credincioşii şi astfel în zilele de 1—3 
Aprilie părintele misionar, fără a se da învins de 
obosala celor 20 predici, începe şi aici parecă 
cu mai mare înflăcărare. 
Roadele la fel: 470 cuminecări. 
In fiecare parohie s'a ridicat o stântă cruce 
în amintirea sf. misiuni şi s'a infiinţat societa­
tea «Oastea Maicii Domnului*, înscriindu se 
sute de credincioşi. 
Lacrimi fierbinţi au stors din ochii credin­
cioşilor cântările în cinstea Maicii Domnului şi 
mai ales »Imnul de pocăinţă*. — La Topliţa 
au urmărit pe părintele misionar mulţi credin­
cioşi din Varviz şi Gălăuţaş şi l-ar fi urmărit şi 
mai departe, dar cu trenul de 71/2 seara în 3 
Aprilie, a plecat însoţit de dăscăluţul Sf. Sale 
simpaticul Petrică, plecând spre casă, cu sufletul 
plin de bucurie, că bunul Dumnezeu 1-a ajutat 
să-şi îndeplinească misiunea, iar credincioşii, 
cari l-au ascultat, au rămas nemângsiaţi »ca un 
pământ fără de apă*, totuş fericiţi, că au avut 
bucuria de-a săruta sf, cruce a părintelui Tăl-
măcel, care avea o bucăţică din adevărata 
sfânte cruce pe care a fost restignit Mântuitorul. 
Dea bunul Dumnezeu, ca să-1 vedem cât 
mai des în mijlocul nostru. 
p. P. 
La Creaca, pe valea 
In zilele de 23—26 Martie păr. Virgil Bă-
liban, profesor de teologie şi primsecretar con­
sistorial al eparhiei din Cluj, a ţinut foarte rod­
nice misiuni poporale în frumoasa comună de 
pe valea Agrijului Creaca din judeţul Sălaj. 
La misiuni au luat parte nu numai credin­
cioşii din comună ci şi cei din comunele înve­
cinate, mai ales cei din Lupoaia, sub condu­
cerea şefului postului de jandarmi din aceea 
comună şi a cantorilor. însufleţirea poporului a 
fost de nedescris. 
Ca dovadă a însufleţirii putem da faptul 
că Duminecă, după terminarea misiunilor, cre­
dincioşii n'au voit să plece dela biserică, ru-
gându-1 pe părintele local să intervină pe lângă 
părintele misionar ca să le mai spună ceva. 
Aceste deprinderi sufleteşti numai atunci 
prind rădăcină în inimi, când ogorul este bine 
şi sistematic pregătit, cum s'a făcut aici,* înfiin-
ţându'şi cor bisericesc,- binecuvântarea euharis-
aui, şi am nădejde că ista îţi va fi leac în-
potriva limbuţişi, cel puţin pentru o bueată 
de vreme. 
Voi mergeţi acasă, nevestelor, şi să nu 
mai fie vrajbă între voi. Vă mulţumesc c i aţi 
făeut voi ceeace eu n'am vrut să fac, pentru 
eă n'as fi vrut să-mi aud nevasta strigând şi 
zbierând pe uliţă că o omor, ori eă am ehiar 
omorît-o. Eu sunt cu inima liniştită că n'am 
bătut-o, dar a bătut-o gura ei cea slabă. 
—• Tu, Veto, de acum îavaţă-te să nu mai 
vorbeşti ce n'ai lipsă, şi în afacerile altora să 
•u te mai amesteci, nici pe dreptul, şi cu atât 
mai puţin pe minciună, şi de câte ori te vei 
pieptăna, adu-ţi aminte eă gura slabă, smulge 
părul, de ar fi cât de tare. 
Nu ştiu eâtă vreme îşi va ţinea Veta nă­
ravul cel bun de a tăcea şi de a lăsa pe oa­
meni şi pe neveste în pace; dar de când a 
păruit-o Măriuţa lui Andrei, nu şi-a mai spă­
lat gura faţă de nimenea şi despre nimenea. 
De spus încă n'a spus nimănui ee a păţit cu 
Măriuţa; dar porecla de , g U r ă slabă" şi-a 
eâştigat-o, şi o va avea toată viaţa. 
N . L u p u . 
tică, asociaţia Agru-lui, distribuiri de cărţi reli­
gioase morale şi altele multe. 
Am putut vedea că dela venirea părinte­
lui Radu ca administrator al acestei parohii, s'a 
schimbat cu totul faţa bisericii, reparându-o com­
plect, fiind într'un hal de nedescris la venirea 
D-sale, reparând gardurile, casa parohială, aşa 
că credincioşii i-ar putea fi recunoscători, iar 
cei cari îl cunosc nu pot avea decât numai cu­
vinte de laudă pentru felul cum ştie a-şi face 
datoria de misionar al satelor. 
Dacă preotul şi învăţătorul trăiesc în 
perfectă armonie şi-şi fac datoria, cum înţeleg 
a şi-o face acei din Creaca, atunci cu credin­
cioşii din comuna aceea se pot face adevărate 
minuni, lucru ce-1 putem vedea aici şi pe care 
nu ceea ce scriu eu aici îl laudă ci, activitatea 
ce o desfăşoară. 
L a z a r loan 
„As tra" la sate. Duminecă, îa 30 A-
priiie a. c , mai multe echipe formate din 
domnii profesori dela Blaj, au cercetat satele 
din jurul Blajului, ducând cuvânt de învăţătură 
în numele Asociaţlunii culturale. Astfel, în co­
muna Tiur au ţinut prelegeri poporale dnii 
loan Popu-Câmpeanu vorbind despre: Prici­
nuitorii boalelor şi d. loan Covrig despre : Re­
vizionism. In Ciut ud d, Nicolae Comş a despre: 
Foloasele cărţii, iar d. Filip Pop despre: Radio 
In Veza d. Grigorie Pădurean despre: Păs­
trarea obiceiurilor noastre, 6. Pavel Dan despre: 
Revizuirea tratatelor. In Săncel d. Laurian 
Puia: Revizionismul şi d. Dr. Coriolan Suciu 
despre: Sărbătorile paştilor la Ierusalim. 
Libertate pasărilor cântătoare 
In ziua de Sf. George, Societatea pentru 
ocrotirea animalelor din Chişinău a ţinut în 
ograda Mitropoliei o mare serbate pentru eli­
berarea pasărilor cântătoare din colivii. Mitro­
politul Gurie al Basarabiei a fâsut ruglciuni 
fi a sfinţit steagul societăţii, iar la urmă a 
deschis o colivie şi a dat drumul unui porum­
bel alb. In aeel moment şi copiii, cari erau 
de faţă au slobozit din colivii 314 păsărele 
cântătoare, cari şi-au luat sborul prin văzduh, 
trăind de aici încolo în deplină libertate. 
Cerc cultural învăţătoresc la Cânk 
Judeţul Sălai m 
Duminecă în 26 Martie c. a a m 1 
comuna noastră eereul cultural al învăţat ^ 
lor. Aceasta a fost o zi de înălţare, peatru^ 
locuitorii, cari deşi puţini la număr —
 a - -
1 0
' 
de familii totuşi avem ferieirea de-a aveai 
noastră românească. iţcoa], 
După aseultarea sf. Liturghii, împreuaj* 
domnii învăţători ne-am dus cu toţii l a şC0|u 
unde am auzit o foarte frumoasă cuvâriB 
de deschidere, de dl preş. Zmeu. îa
 e > r | 
atrage atenţia poporului de a se feri j , 
bolşevism. — Mai de parte arat* părinttli 
V. Şutu, poporului, cât este de frumos sil 
ba şi de folos poporului întreg, când Bistny 
şi şcoala lucrează împreună ca în vrsmurilţ 
vechi. 
Dl înv. Tihori din Urziceni arată pop0. 
rului printr'o frumoasă vorbire criza de azi 
liniştindu-1 şi îmbărbătându-1 să fie cu 
dare, eă mai marii noştri lucrează din r j B 
tari pentru a putea îmbunătăţii starea de u 
ba încurajează poporul să stea din răsputeri 
la muncă, că numai aşa se va putea ajungeţi 
mai bine. 
După ce au vorbit domnii înv. s'a desfi-
şurat un frumos program de către eleviişco 
lei noastre, de sub conducerea dlui u H 
Silaghi, cu frumoasele poezii recitite de cleri 
aşa de frumos in limba maternă, ds şi abia 
posed limba română. Nu pot să las fără 
vânt, pentrucă mi-s'au umplut ochii de lacrii 
şi ne sălta inima la toţi văzând, cum joaeli 
levii şi elevele .Hora", pentru care progres 
urăm dlui îav. I . Silaghi mulţi ani fericiţi' 
sănătate, ca să poată munci pe acest teren,d 
a cultiva odraslclele ioastre, aici la fronturi 
unde nu aud elevii de loc vorbă româneascl 
numai la şcoală. Bine ar fi, ca luminătorii 
poporului să se deplaseze cât mai des în ani 
eomune cum c şi a noastră, eă limba şi vortif 
românească foarte Ie lipseşte romftniior aoşti 
de aici. 
M i h a i l Burde i 
cantor. 
Ziua inflaţiei în America 
Dupăcum am arătat mai de multe ori în ziaml
 n n < ! * , „ a MÂ 
adecă a început a tipări bani de hârtie pânâ-i Îma (c«m^î M " ' î 'îWfirf* 
a avea acoperire în aur. Urmarea este că doi.™Tll . m , 1 1 ° a n e d e d o , a r ° ' 1 1 
145. Pe chipul nostru se vede bar. din New Y « k S î " , ' T * " " m U l t ' d e , a 1 6 8 ^ c 
scade dolarul. New-York şi sute şi mii de cetăţeni curioşi să vad*«» 
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Ce mai este nou în politică 
După închiderea parlamentului veştile 
politice de obiceiu amuţesc pe un timp 
oarecare, căci plecând deputaţii şi sena­
torii din Bucureşti, se mai astâmpără şi 
frământările politice. Parlamentarii sunt 
resfiraţi pe la gospodăriile lor, unde au şi 
dânşii câteceva de făcut şi mal uită de 
lupte şi de politică. Grija de ţară a rămas 
tn seama guvernului şi a conducătorilor de 
partide. 
Cu toate acestea politica nu doarme 
de tot, ci se frământă pe tăcute şi mai 
răsufla şi ici şi colo câte-o veste care 
arată planuri şi pregătiri viitoare. Astfel, 
în timpul din urmă, toate privirile politi­
cienilor au fost îndreptate spre un sat tăcut 
din munţii Ardealului, unde s'a retras pen­
tru câteva zile la odihnă d. Juliu Maniu, 
preşedintele partidului naţional-ţărănesc, 
fostul prim-ministru al ţării. Dela retra­
gerea sa din fruntea guvernului, d. Maniu 
n'a prea dat de lucru gazetelor şi politicie­
nilor. U n timp oarecare a (ost plecat din ţară 
şi partidul naţional-ţărănesc a avut mână 
slobodă, să îndrepte cum ştie mai bine 
trebile obşteşti. Şi guvernul condus de 
către d. Alexandru Vaida-Voevod nici 
nu s'a dat de minciună, ci a făcut multe 
lucruri bune şi folositoare pentru ţară. 
După sosirea In ţară a dlui Maniu şi 
dupăce d-sa s'a retras tăcut, cum îi este 
firea, lângă apele vindecătoare de sub cul­
mea Oireşarului dela Sâvata, gazetarii în­
dată l-au aflat şi au început să umple ţara 
cu fel de fel de veşti, cari au făcut mare 
vâlvă şi încordare Intre politicieni. Zile 
dearândul, foile celea mari din Capitală n'au 
făcut altceva decât să anunţe ce face d. 
Maniu, ee gândeşte, ce mănâncă, cu cine 
se plimbă şi ce planuri are pentru viitor ? 
S'a scris astfel, că d. Maniu ar avea 
de gând să se retragă din fruntea partidului 
naţional-ţărănesc şi să lase altora condu­
cerea. Unele ziare pomeneau şi de-o scri­
soare pe care ar fi trimis-o d. Maniu bu­
nului său prieten d. Mihai Popoviciu, în 
care cică şi de partid s'ar mulţămi, nu 
numai de condacere. 
Veştile dela Sovata 
In urma unor veşti ca celea de mai 
sus, sătnşorul Sovata cu laeurile lui sărate 
a devenit deodată un loe foarte însemnat 
şi au început să curgă Intr'acolo roiuri 
întregi de gazetari-şi de oameni politici, 
cari căutau să afle şi tainiţele celea mai 
ascunse ale gândurilor d-lui Maniu. 
Insă multe n'au aflat. Ba se poate 
s P*ne că n'au aflat aproape nimic. Domnul 
Maniu i-a primit pe toţi eu bunăvoinţa sa 
cunoscută, i-a întrebat de sănătate, le-a 
povestit cum cutreeră urcuşurile de munte 
« cântecul pisărilor dimineaţa, însoţit nu-
m
* i de un pădurar credincios, iar când 
«•neva dintre vizitatori aducea vorba de 
politică, d. Maniu tăcea un moment apoi 
Întorcea vorba iarăş la frumuseţea munţi-
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 Şi la plimbările înviorătoare ce lace. 
Astfel din vâlva dela Sovata n'a ieşit 
nici o lămurire pentru cei curioşi şi d. 
Maniu însuşi n'a întărit nici una din veştile 
cari se răspândiseră despre retragerea sa 
din fruntea partidului naţional-ţărănesc. Ba 
mai mult: ca să ou mai fie turburat de 
gazetari şi de curioşi, într'o bună dimineaţă 
d. Maniu şi-a făcut bagajele şi a plecat 
din Sovata. Păsările dela poalele munte­
lui Cireşarul vor avea pace de-acum; ele 
nu vor mai fi sburătărite de claxoanele 
(buciumele) automobilelor cari aduceau 
curioşi la Sovata. 
Din celea de mai sus iasă totuşi 
încheierea, că d. Maniu chiar şi când fuge 
de lume şi de politică, rămâne un mare 
bărbat de stat, ale cărui gânduri şi sfaturi 
sunt pândite cu cea mai mare luare aminte. 
Alte ştiri mai de seamă din politica 
din lâuntrul ţării noastre, până în ziua când 
am seris aceste şire, nu sunt. 
Din lumea largă 
In afară de graniţele noastre, politica 
este destul de tulburată şi de neguroasă. 
Toată lumea are ochii aţintiţi asupra lui 
Hitler şi a isprăvurilor lui, care vrea să 
cureţe Germania lui de tot ceeace este 
străin şi nesupus naţionaliştilor. Hitler a 
pornit o goană aprigă mai ales în potriva 
Ovreilor pe cari îi scoate din toate sluj­
bele şi îi ţine sub ochi, sub cuvânt că ei 
nu sunt prietinii naţiei germane. Pe pro­
fesorii ovrei îi alungă de prin şcoli şi nu-i 
îngăduie să mai rămâie la catedrele lor. 
Oa să poată ţinea mai bine puterea 
în mână, Hitler şi-a făcut, ca şi Mussolini, 
o armată a lui, aşa numitele «detaşamente 
de asalt* cari sunt foarte credincioase 
şefului lor şi, când e vorba să înlăture pe 
duşmanii lui Hitler, nu prea umblă cu mă­
nuşi. Nu se dau în lături nici să pocnească 
la mir dacă trebue. Pentru acest lucru 
Hitler şi-a făcut duşmani pe ovreii din 
toată lumea, cari au început să i poarte 
sâmbetele şi să-1 urască grozav. 
Râcăiell le Iul Hitler î m p i n g 
şl alte popoare tot mal s p r e 
răsbo lu 
Francezii văzând că Hitler ţine sub 
arme tot mai multe gloate, se pun şi 
dânşii în gardă, şi unde până ieri alaltă­
ieri poporul francez era cu trup cu suflet 
pentru pace, azi şi francezii cred că-i 
vremea să reînceapă cu înarmările. Ger­
manii lui Hitler la ufl moment dat ar 
putea încerca vre-o boroboaţă şi Francezii 
nu vreau să-i afle un viitor răsboiu ne­
pregătiţi. Mai nou Hitler încă cântă tot 
mai cu putere pe coarda lui Mussolini şi 
face pe »revizionistul*. Deci e bine ca 
toate naţiile să-1 aibă sub ochi şi, la o 
adecă, să-i poată arăta pumnal. 
Până şi Americanii cred că trebuie 
să-şi sporească armata. Ei au de gând 
ca încă în curgerea acestui an să-şi clă­
dească 43 vapoare de răsboi. 
Câte-un s e m n c e r e s c 
In timp ce popoarele lumii fşi bat 
capul tot cu răsboinl viitor, Dumnezeu 
mai trimite câte un semn pe lume, că 
doară-doară vor căpăta oamenii minte şi 
le va trece pofta de pustiiri şi de prăpă­
duri. Mai de curând un asemenea semn 
s'a arătat în America de Nord, unde peste 
statele Louisiana, Missonri şi Illinois s'a 
deslănţuit un uragan cumplit care a mă­
turat sate şi oraşe întregi. Un singur fu-
iag al vântului nfipraznic a omorît peste 
250 de oameni, cari au fost turtiţi de 
dărâmăturile caselor şi palatelor. Uraganul 
a trecut şi asupra statului Arkansas. 
Tot un s e m n c e r e s c 
poate să fie şi întâmplarea din Peru, o 
ţară din America de miazăzi. Preşedintele 
acestei republici, Sanches Cerro, luând 
parte în ziua de 1 Maiu la o defilare de 
tineret, pe când voia să se întoarcă spre 
palatul său, un foc tras din mulţime 1-a 
lovit în inimă şi preşedintele a rămas mort 
în automobilul său, Soldaţii cari se aflau 
de pază au tras şi ei cn puştile spre lo­
cul de unde plecase glontele ucigaş şi a-
sasinul, un oarecare Abelardo Surtado de 
Mendoza încă a fost omorît, Tot acolo, 
în învălmăşală un căpitan din garda civilă, 
care voia să apere pe preşedinte, a fost 
rănit de moarte. 
Şi popoarele lumii tot nu se satură 
de arme şi de răsboi . . 1 
Ţară ameninţată de foame 
Stările din Rusia sunt foarte jalnice. Peste 
tot locul stăpâneşte lipsa şi năcazurile celea 
mai mari. Oamenii na mai au ee mânea. Se 
săvârşesc multe crime din pricina foamei. Nu­
mai în Moscova şi în Leningrad au fost înma­
gazinate cereale de ajuns până la culegerea 
viitoarei roade. In celelalte parţiale (ariibân­
tuie foamstea şi e mare mizerie. 
C u m a a d u s un speculant d iamante 
din A m e r i c a de S u d peste grani ţă . Toată 
lumea ştie, cât e de greu să treci graniţele 
ţărilor, fiindcă flnanţii te caută pretutindenea, 
nu cumva să treci ceva nepermis peste ho­
tare. Un american drăcos s'a gândit una bună 
şi a băgat în mâncarea cânelui său toate dia­
mantele pe cari a voit să Ie treacă peste gra­
niţă. Câinele le-a mâncat şl astfel le-a putut 
aduce nebănuit peste graniţă. 
Bilete de vite 
De aici înainte, în toate comunale rurale, 
biletele de vitt vo r fi semnate dt notarii co­
munali şi s i va pune pe ele sigilul oficial al 
comunei. Primarul comunii nu mai e dator să 
s immzi biletele di vit t . 
Mâncată de mâţe. In Algeria (Africa 
de Nord) trăia o bătrână ciudată care, dupăce 
I-a murit bărbatul şl copiii, s'a hotărît să ţină 
multe mâţe. In vremea din urmă ea ţinea 200 de 
mâţe. De-o vreme încoace pe bătrâna n'au mal 
văzut-o vecinii. începând 6'o caute, au deschis 
casa în care locuia şl, spre marea lor uimire, 
au aflat-o mâncată de mâţe, ne mai aflând din 
ea decât oasele goale. Se vede că, murind 
bătrâna şi ne mal având cine le da de mân­
care mâţelor, ea a începută miroBi iară mâţele 
simţind mirosul hoitului, au mâncat-o. 
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Nil. 
A venit a c a s ă după 18 ani de prin­
s o a r e r u s e a s c ă . Lazar Gavril, dintr'un sat 
de lângă Cluj, s'a întors acasă dupăce a fost 
18 ani prisonier de răsboi In Rusia. Venind 
acasă la Paşti, şi-a găsit soţia măritată a doua 
oră, fiindcă a fost declarat mort după lege. 
A d u n a r e de gazetari la Cluj . Zia­
riştii români din Ardeal şi Banat au avut du­
minecă în 30 Aprilie adunarea generală de 
flecare an a asociaţiei lor, care poartă numele 
„Sindicatul Presei Române din Ardeal şi Ba­
nat". Adunarea s'a ţinut în frumoasa casă 
proprie pe care o au gazetarii noştrii. S'au 
cetit dările de seamă despre averea asocia­
ţiei şi s'au desbâtut şi alte chestii de branşă. 
La urmă a fost ales noul comitet de condu­
cere: han Clopoţel preşedinte, Dr. Aurel Bu-
teanu, Teofil Bugnariu, Ioan Martologu, G. 
Giurgiu, Dr. Zaharie Boilă, Nic. Buta, Aiex. 
Lupeanu-Melin („Unirea Poporului"), Ioan Mon­
tani, Ulpiu Gomboş, T. Podariu şi V. Munteanu, 
membrii în comitet. 
O nouă v indecare la L o u r d e s . 
Dşoara Lucienne Clerc, de 29 ani, suferea de 
aprinderea peliţei maţelor încă din 1929 şi 
această boală era de natură tuberculotică, 
ceeace înseamnă că era produsă de pricinuitorii 
hecticei. In Iulie 1933 această domnişoară s'a 
dus la Lourdes, s'a scăldat în apa care a 
izvorît din stânca în care s'a arătat Preacurata, 
şi s'a vindecat aşa dintr'odată încât toţi medicii 
cari au văzut-o înainte şi după această vinde­
care au declarat că această vindecare nu 
se poate explica pe cale naturală, ci că a 
trebuit să se întâmple o minune. 
Unul c a r e a făcut mult b ine bise­
ricii catolice din Italia este fără îndoială 
păr. călugăr franciscan Agostino Gemelli, care 
de curând şi-a serbat jubileul de 25 ani de 
preoţie. Când în 1917 Italia a întrat în războiu, 
păr. Gemelli a fost care a făcut ca 2 milioane 
de soldaţi să se spovedească şi împărtăşească. 
In 1926 el a aranjat congresul pentru Hristos 
Regele, la Milano, un congres de care n'a mai 
văzut Italia nici odată. Dar păr. Gemelli este 
şl unul dintre cei mai mari învăţaţi ai Italiei 
El a înfiinţat la 1924 universitatea catolică 
din Milano, la deschiderea căreia a luat parte 
şi moştenitorul tronului italian. Nu e mirare 
deci că pe păr. Gemelli 1-a sărbătorit cu a-
cest prilej nu numai Italia ci catolicii de pe 
întreg rotogolul pământului. 
G e m e n e Tn vârs tă de 9 9 an i . In 
America a fost, săptămânile trecute, o sărbă­
toare unică în felul său. S'a sărbătorit adecă 
ziua naşterii alor două bătrâne, care sunt ge­
mene şi au împlinit atuncia etatea de 99 ani 
de viaţă. 
Unul c a r e a făcut să re în vieze o 
o l imbă. Evreii din Palestina (fosta ţară 
Jidovească) au sărbătorit decurînd pomenirea 
alor 10 ani dela moartea învăţatului Eliazar 
ben ţebudas, care a reînviat limba veche 
evriească şl a făcut ca ea să se vorbească 
astăzi de toţi cel 175.000 Evrei cari «'au mutat 
în Palestina. Când a raer» acest învăţat, 
înainta cu 40 ani, în Palestina, ca să reîn-
vieze vechea limbă evreiască, fiindcă aceasta 
c r a o limbă moartă, încă dela robia babi­
lonică încoace, Jidovii aşanumlţi ortodocşi, 
l-au prigonit şi asuprit, iară rabinii l-au blăs-
tămat, pentrucă se încimetă să facă din limba 
sfântă o limbă de toate zilele. încă înainte cu 
15 şi 20 de ani Jidovii îşi băteau joc de ceice 
vorbeau această Hmbă, iară astăzi lată că o 
vorbesc cu uşurinţă părinţii şi copiii, şi o în­
vaţă cu drag la şcoală. 
Omorft d e o roată d e m o a r ă . In-
tr'un mod îngrozitor a fost omorît un biet 
flăcău de vre-o 20-22, ani într'un sat săsesc 
din Ardeal. Prietenul său, morarul, s'a înbolnă-
vit şi n'a avut cine porni moara. A mers el 
ca 6'o pornească. Cum a dat drumul roţii, cam 
nu, destul că 1-a apucat şi 1-a trântit sub 
roată unde 1-a turtit în cel mai grozav înţeles 
al cuvântului. Lumea nici n'ar fi ştiut ce s'a 
întâmplat, dacă nu se oprea roata morii şl nu 
mergeau cei cu rândul la măcinat, să vadă 
pentruce nu se învârteşte roata morii. 
Cele mal preţioase moaşte sfinte. 
In biserica sf. Ioan din Lateran (Roma) se 
află cele mal preţioase moaşte din câte se 
păstrează în lume. Aceste moaşte au fost 
ascunse 400 de ani şi, numai In anul 1904, i-a 
dat voie Papa Pius X. învăţatului P. Juhara să 
le cerceteze. Pe urmă le-au cercetat şi P. 
Grizar şi alţi mari învăţaţi cari toţi au re­
cunoscut că acolo se cuprind următoarele 
moaşte sfinte: Căpăţina sfintei Agnes, o parte 
d.n crucea pe care a fost răstignit Domnul, o 
bucată din tabăra pe care a folosit-o Isus la 
cina cea de taină, o părticică din buretele şi 
din parul cu care i-au întins oţet pe cruce, 
şi o mulţime de alte moaşte de ale sfinţilor 
din veacurile prime ale creştinătăţii. 
Clopote le vestesc înv ierea , mitra­
lierele m o a r t e a . Locuitorii de pe malul 
românesc al Nistrului au auzit, în noaptea 
învierii, de pe malul rusesc sunetul unui 
clopot, şi nu peste mult apoi sunet de mitraliere. 
Abia acuma au înţeles apoi ce se întâmplase. 
Bieţii creştini din Bolşevicia s'au socotit şi ei 
să sărbătorească sfânta înviere. Şi-au câştigat 
cumva şi de undeva un clopot, pe care l-au 
tras în aceea noapte numai decât Auzind 
soldaţii bolşevici, au mers la faţa locului şi 
au început a puşca din greu în ei cu mitra­
lierele. Se spune că au murit zeci de credin­
cioşi şi au fost răniţi chiar sute. Mai urmează 
acuma şi pedepsirea, cu temniţă şi cu surghiun 
în S;b*ria, a celor vinovaţi. 
Din b ă r b a t femele. Victor Gydri din-
tr'un sat din Ungaria, în vârstă de 23 ani, s'a 
simţit deodată cam rău şi, fără să-i fi făcut 
vreun doctor vre-o operaţie, s'a simţit de 
atunci încoace femeie. Medicul 1-a declarat 
femeie, apoi s'au făcut formele de lipsă, ca să 
fie Introdus în toate matricolele drept femeie. 
El se numeşte de atunci înainte Victoria Gy6ri. 
Răsboiul de mâne 
i. 
Este încă In mintea fiecăruia grojjL 
răsboiului care a fost. Foştii luptători 
azi mai povestesc, cu strângere de in, 
peripeţiile prin care au trecut, norocu, 
care l-au avut de a scăpa teferi, de 
mai re'ntors la vetrele lor. 
Răsboiul trecut a fost cam a 
dar acela care o să vină o să fie şi 
grozav, v'or fi aceleaşi puşti, puşti mii 
liere, mitraliere şi tunuri' însă vor fi 
arme noui. 
Aceste două arme noui au foi 
ele Întrebuinţate în răsboiul mondial, 
într'o măsură foarte mică. Deabiai 
cursul lui şi de atun ia ele au fost 
la punct, s'a văzut, ce mare foloase âd 
atacatorului, ce groază bagă'n inamic. 
E vorba de aeroplane şi de ga* 
de răsboiu. 
Viitorul răsboiu are să întrebuiuti 
aceste două arme de luptă pe o 
mare, una ajutându-se pe alta, viiţ 
răsboiu va fi un răsboiu aero-chimic. 
înainte, chiar şi'n răsboiul trecut, 
se dădea pe o fâşie mare lată sau 
puţin lată de pământ, pe o întindere 
vreo câţiva kilometri, acolo unde se 
primele linii, de rezistenţă, susţineri, op 
rezervă sau linia artileriei, ea întrea|»| 
ţiune, întreagă ţara va fi o zonă, un lâ 
de răsboiu. 
Aceasta din cauza uşurinţei cu c 
duşmanii pot pătrunde unul In ţara 
luialalt, cu ajutorul aeroplanelor. Pen 
aeroplane nu mai este graniţă, nici Nisl 
nici Tisa, nici chiar Carpaţii. Ele prin 
pezeala sborului, prin puterea de ur 
în aer, vor face sute de kilometri la 
putându-se urca până la opt kilon 
înălţime. 
In viitorul răsboiu nu se va 
prea mult a nimici duşmanul din i 
de luptă, au soldatul din tranşee, ci 
pulaţia dinapoia frontului, populaţia 
marile oraşe cu fabrici de muniţiuni, 
depozite unde se află îmbrăcăminte, 
care ş. a. Vor fi bombardate de pa» 
Luna Aprilie a fost 
de când e lumea cam în­
tr'o dungă, de aceea se şi 
numeşte luna nebunilor. 
Anul acesta luna lui A -
prilie ne-a păcălit cât se 
poate de rău, mal ales pe 
oamenii săraci, făcându-ne 
să cumpărăm lemne mai 
multe decât ne era obiceiul. 
Chipul nostru ne înfă­
ţişează o aspră zi de iarnă, 
din luna Aprilie a acestui 
an, la Londra. Dupăcum 
se vede, ningea din greu, 
aşa că atât poliţista! cât 
şi doamna sunt plini de 
zăpadă. 
Iarnă de April 
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Postul italian Gabriel d'Anunzio 
Unul d int re cei mai mari poeţ i i tal ieni 
Gabr i e l e d 'Anunzio, a cărui fotografie o p u ­
b l i căm aici, a muri t zilele t recute la G a r d o n e 
(I tal ia) . 
acelea de oţel, — care vor duce !n ciocul 
loi de fier, mii de kilograme de bombe, 
cu fel de fel de gaze otrăvitoare — popu­
laţia care nu se poate apăra. 
Un aeroplan va transporta până la 
10.000 kg. bombe, va sbura cu 200 până 
la 300 kilometri iuţeală la oră. 
Se va ataca populaţia civilă, deoarece 
ea este aceea care Întreţine pe luptătorii 
din tranşee cu muniţiuni, îmbrăcăminte şi 
hrană. 
Unui stejar mare, tăindui-se rădăcinile 
la eei mai iolosesc ramurile şi frunzele? 
Deasemenea ce vor face luptătorii din 
tranşee, dacă înapoia lor In ţară oraşele 
au fost şterse de pe suprafaţa pământului, 
dacă populaţia civilă este nimicită?! Ei 
nu vor mai putea lupta, din lipsa de mu-
niţiunei şi hrană şi din cauza inimei rele 
când ştiu că întreg avutul lor şi ai lor nu 
mai sunt. 
Pericolul în viitorul răsboiu va fi mare, 
pentru populaţia civilă, mai ales pentru 
aceea delà oraşe şi satele mai mari. Din 
aceasta cauză se impune să cunoască fie­
care om, fiecare cetăţean al acestei ţări, 
bătrân, tânăr, bărbat, femeie, ee trebuie 
să facă atunci, când timpurile vor fi grele, 
când va fi un răsboiu aèro-chimic. 
Avem o adunare a tuturor popoare­
lor, aşa numita Societatea Naţiunilor, care 
are de scop înfrăţirea popoarelor, Înlătu­
rarea răsboiului pe viitor. Scopul e foarte 
frumos, dar întâmplările zilnice ne aduc o 
umbră de îndoială, dacă aeeastă societate 
va fi In stare să asigure liniştea pe acest 
pământ. Să credem în ea, să ne punem 
nădejdea In scopul ei şi să o ajutăm, dar 
•ă ne şi înarmăm. 
Dacă vrem pace, să ne pregătim de 
răsboiu ! 
Un lucru nu trebuie să ne sperie, 
căci sunt destul dé numeroase mijloacele, 
cu ajutorul cărora ne putem apăra. 
Se născocesc aproape în fiecare zi, 
de oamenii de carte, de chimişti, noui gaze, 
otrăvitoare, dar totdeodată se află şi con­
tra otrava care impedecă vătămarea lor. 
Se cunosc aproape o sută de gaze de 
răsboiu, dar deabia vreo douăzeci sunt 
Potrivite pentru a fi întrebuinţate pe 
câmpul de luptă. 
In timpul răsboiului mondial primul ţ t a c de gaze a fost făcut de Germani In 
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 Aprilie 1915 pe frontul franeez. Din 
•auza acestui atac au murit 6000 de Fran-
°ezi. Dai> Germanii nici ei nu credeau că 
puterea gazului pe care l-au trimis spre 
'nule franceze, tbrul, este atât de mare. 
Un alt gaz întrebuinţat în răsboiul 
mondial
 a fost forgennl, un gaz fără cu­
loare, fără miros şi mai greu decât aerul. 
Prin 1917 apare un gaz de luptă, sub 
formă de picături, aşa zisa iperita, a cărui 
răni sunt dureroase, pe care omul le 
simte deabia după trecerea câtorva oare 
dupăce a fost molipsit de ea. 
Americanii nu s'au lăsat nici ei mai 
pe jos, au inventat şi ei un gaz de luptă, 
roua mărfii, dar pe care n'au întrebuin­
ţat-o deoarece s'a terminat la 11 No-
emvrie 1918, răsboiul. Ei, ne mai având 
ee face cu ea, au aruncat-o în Oeeanul 
Atlantic. 
A u mai fost ele multe alte gaze 
Întrebuinţate, gaze care te fac să strănuţi, 
gaze care fac ochii să lăcrămeze, gaze 
care te fac să vomezi. 
Toate gazele sunt mai grele decât 
aerul, căci numai atuncia pot ele produce 
moartea vieţuitoarelor depe pământ. Ele 
fiind mai grele decât aerul, rămân, se 
târăsc la suprafaţa pământului. Deasemenea 
ele străbat prin cele mai mici găurici, 
străbat chiar prin pereţii de cărămidă ai 
caselor. Ele, lntr'o cantitate foarte mică, 
produc moartea unui om în timp de câteva 
minute, adeseori sunt destule chiar şi 
câteva secunde. 
Oa pe viitor să nu cădem pradă u-
şoară duşmanului, trebuie să ştim să 
ne apărăm pe noi, pe ai noştrii şi avutul 
nostru contra aeroplanelor şi gazelor de 
luptă duşmane. 
Atât soldaţii cât şi populaţia dela 
oraşe şi sate se pot apăra contra gazelor 
otrăvitoare cu ajutorul unei măşti de gaz, 
un fel de invelitoare a ochilor nasului şi 
gurei, prin care totuşi vedem şi trage aer 
curat şi prin adăposturi făcute sub pământ, 
adăposturi care pot cuprinde un număr 
mai mare sau mai mic de oameni, după 
mărimea lor. 
Intr'un viitor articol vom vedea ce 
foloase ne aduc masca şi pivniţile de 
beton contra gazelor de luptă şi cum 
sunt făcute. 
Budiu Pavel 
azotoase fi roadele scad, în timp ce o mare 
cantitate de săruri potasice, calcaroase ş. a. 
se pierd in pământ fără nici un folos. 
3. Daci cultivăm grâu după grâu, buruie­
nile se înmulţesc foarte mult, pentrucă se coc 
şi tei răspândesc seminţele înainte de seceriş. 
Seminţele de buruieni căzute pe pământ 
îşi păstrează puterea de înoolţire, pâaâ la ce­
lalalt an sau chiar 2—3 ani, înoât numai ne 
mirăm, de unde au răsărit atâtea buruieni în hol­
dele aoastre, ştiind că am semănat seminţe trierate 
4. Picoare plantă cultivată Iţi are duş­
manii ei: insecte, plante parazitare, viermi fi 
ciuperi (rugina, tlciune). Dacă duşmanii a-
ceetia vor găsi totdeauna pe acel loc aceleaşi 
plante, se vor Înmulţi şi vor aduce pagube 
mari. Dacă pe acelaş loc nu vom semăna a-
ceeaş plantă deoât după 3—4 ani, insectele 
actstea, ne mai având ce mâaca, vor muri de 
foame. 
Puntruca st se înlăture înmulţirea insec­
telor, buruienilor fi sărăcirea pământului, cari 
sunt cauzele scăderii roadelor trebue sl se rân­
duiască plantele de cultură între ele. 
Cu ooazia stabiliri rânduirii culturilor, 
trebue să ţinem seami de următoarele: 
a. Pe aceeaşi bucată de pămflnt, una şi 
a«eeaşi plantă să nu fie cultivată decât după 
câţiva ani. 
b. După plantele cari bătătoresc şi umplu 
pământul de buruieni (cerealele), să semănăm 
plante cari curăţă şi afânează pământul (pră­
sitoarele şi plantele de nutreţ). 
c. După plantele cu rădăcini firoase, cari 
extrag hrana dia pătura de sus a pămâatului 
să urmeze plante cu rădăcini lungi cari ex­
trag hrana din partea de jos a pământului. 
d. După plantele cari sărăcesc pământul 
(cerealele), să urmeze plante cari îl îmbogăţesc 
Trifoiul, sparceta, lucerna, în general toate 
păstăioasele au proprietatea de a fixa azotul 
din aer, pe care îl transformă in azotoase; în 
felul aceste se explică, deae ele în loe să să-
răeeasoă pământul, îl îmbogăţesc. 
e. După plantele cari au luat îa cantitate 
j mai mare săruri azotoase din pământ (grâu), 
l să semănăm plante cari au nevoie îa măsură 
' mai mare de alte săruri. 
Iată, o rânduială care îndeplineşte eon-
diţiunile de mai sus: 
Rânduirea culturilor 
Este cunoscut de toţi plugarii să, dacă 
cultivăm pe o bucată de pământ, grâu după 
grâu, mai mulţi ani dearândul, roadele devin 
din ce îa ce mai mici, deşi pământul este lu­
crat şi gunoit ca la început. 
1. Plantele de cultură, după rădăcinsle 
lor, se pot împărţi îa două grupe: a) plante 
cu rădăcini firoase (grâul, orzul ş. a.) şi b) 
plante cu rădăcini lungi, numite pivotante (sfe­
cla, lucerna ş. a.) 
Plantele cari au rădăcini firoase extrag 
hrana necesară din partea dedeasupra a pă­
mântului, în timp ce celca eu rădăcini pivo­
tante din partea de jos a pământului. Cultivând 
mai mulţi ani dearândul plante cu rădăcini fi­
roase, pătura de sus a pământului se sărăoeşte 
şi recoltele devin din ce în ce mai mici, în 
timp ee partea de jos a pământului rămâne 
bogată. 
2. Plantele se hrănese eu aer, apă şi să­
ruri minerale. Sunt mai multe feluri de săruri 
azotoase, potasice, fosfatiee ş. a. Ingrăşămin-
tele industriale (de boltă) nu sunt altceva decât 
săruri minerale, cari se disolvă (topesc) uşor 
în apă, deei sunt luate cu uşurinţă de către 
plante. 
Plantele pentru desvoltarca lor au nevoie 
de toate sărurile minerale, dar nu îa aceeaşi 
măsură. Astfel, grâul are nevoie mai mult de 
săruri azotoase şi fosfatiee, în timp ce trifoiul 
de săruri calcaroase, sfecla de săruri potasice. 
Dia cauza aceasta, dacă cultivăm numai grâu 
după grâu, pământul se sărăceşte în sărurile 




































Cetitorii noştri îşi vor mai aduce poate 
aminte de aviatorul italian Nobile, care a 
sburat înainte cu 2 ani, cu aeronava „Italia" 
deasupra Polului Nordic şi apoi a căzut cu 
aeronavă cu tot. El a murit zilele trecute la 
Leningra din Bolşevicla, dupăce a fost bănuit 
de ai săi că a înşelat statul italian. Cetitorii 
noştri îi văd aici fotografia. 
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Din tabloul aeesta reiese c l , dună prăsi­
toare se seamănă cereale de primăvară, după 
eercalc de primăvară plante dc nutreţ, după 
plante dc nutreţ cereale dc toamnă si după 
cereale de toamnă prăsitoare. 
Tot din tabloul de mai sus sc observă 
că pământul au rămâne nelucrat aici intr'un 
an. Ogorul este Înlocuit cu plantele de nutreţ. 
Plantele de nutreţ aduc foloase cu mult mai 
mari decât ogoarele şi anume, pc lângă eă 
îmbunătăţesc pământul, ne mai dau o mare 
cantitate de furaj bun. Cu ajutorul furajelor 
putem să ţinem vite bune şi multe, cu cari 
putem lucra pământul bine şi la timp. Pe 
lângă aceea vitele mai dau o marc cantitate 
de gunoi, care este cel mai bun îngrăşământ 
pentru pământ; fapte cari fac ea toate roa­
dele să fie îneâatătoare. In felul aeesta se 
explică, dece în regiunile unde ogorul a fost 
înlocuit cu plante dc nutreţ, sunt vite mai 
bune şi mai multe, şi eă recoltează de pe 
jughăr de două ori mai mult. 
Pământul trebue îngrăşat, atunci când se 
seamănă plante prăsitoare sau de nutreţ. 
Ţinând seamă şi urmând cele de mai sas, 
munca noastră va fi răsplătiţi, deoarece vom 
obţine roade îmbelşugate, cari vor fi căutate 
şi bine plătite. 
Victor O r o s . 
Musca columbacă 
In vremea din urmă iarăşi s'a ivit prin 
Banat musea columbacă. Fiindcă stricăciunile 
făcute de aceasta muscă sunt foarte mari, pre­
fectura judeţului Caras, precum şi Camera de 
agricultură, a luat toate măsurile de lipsă pen­
tru ca si împiedece lăţirea şi înmulţirea ei. 
Sătenilor li-s'au dat sfaturi, cum să lucreze pen­
tru ea s'o poată omorî. Un mijloc bun pe care 
îl folosesc este focul. Muştele columbaee fug 
de fum. 
Camera de agricultură din judeţul Bihor 
încă a fost înştiinţaţi, că în unele plăşi s'a 
ivit musca columbacă. De aceea Camera de 
agricultură a şi trimis câte 2 butoaie de pă­
cură în plăşile Beliu, Vaşcău şi Beiuş, pentru 
ca să fie turnate şi aprinse prin bălţile şi 
lacurile din jurul comunelor. 
Săptămâna laptelui 
Şi în anul acesta se va ţinea săptămâna 
laptelui ca şi în anul trecut Sărbătoarea se 
va ţinea în vremea dintre 14—21 Mai în toate 
satele, iar la oraşe în ziua de 21 Mai. 
Concurs 
pentru ocuparea postului vacant de cantor în 
parohia gr. cat. Bistriţa (jud. Năsăud). Terme­
nul este până în 30 Iunie 1933. — Reflectanţii 
vor înainta cererile împreună ca diploma de 
cantor dela Blaj până la data de mai sus Of. 
par. şi să vor prezenta în ana din dumineci la 
s. biserică. Sunt preferiţi cei ce ştiu conduce 
şi coral bisericei. 
Bistriţa, la 10 Aprilie 1933. 
1—3 (145) Curatoratul 
Hotel de închiriat 
Hotel „ C E N T R A L " din centrul oraşului 
Blaj, având cafenea şi restaurant, se exaren-
dează, dimpieună cu întreg aranjamentul. 
Ofertele să se trimită l a adresa bânch 
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In toată vremea 
să ne îngrijim de mântuirea sufletelor 
noastre, ceeace mai ales prin citirea 
cărţilor creştineşti putem ajunge. 
Citiţi aşadară 
„Cărţile Bunului Creştin', cari apar la Blaj, 
scrise pe înţelesul tuturor de păr. prof. I. MAIOR 
lată numerii apăruţi până acum: 
Nrii 1,2 şl 3 s'au epuizat (s'au vândut toţi), 
No. 4. D a r u l Iui D u m n e z e u , ne arată 
cum putem deveni fii şi moşteni ai împărăţiei 
cerurilor. Cărticica cuprinde 64 pagini şi se 
vinde cu 6 lei. 
No. 5. A d e v ă r a t a fer ic ire , ne arată 
cum putem fi fericiţi aici pe pământ, şi mai 
ales în lumea ceealaltă. 64 pagini, preţul 6 lei. 
No. 6. T a i n a Spovedan ie i , ne dă toate 
îndrumările de lipsă pentru ca să putem face 
o spovedanie bună şi cum se cade, conţinând 
şi o oglindă sufletească, din care ne putem cu­
noaşte păcatele. 116 pagini preţul 15 lei. 
No. 7. Tâ lcu irea a p o s t o l i l o r din 
D u m i n e c i l e d e peste a n , este o broşură 
fără de care nu putem înţelege apostolii pe 
cari îi ceteşte cantorul. Broşura are 400 pagini 
şi se vinde cu 50 lei. 
No. 8. L e g e a s t r ă m o ş e a s c ă , ne arată 
care este legea cu adevărat strămoşească a nea­
mului românesc. Această broşură nu poate lipsi 
de pe masa nici unui român. Are 116 pagini şi 
se vinde cu 15 lei. 
No. 9. T â l c u i r e a E v a n g h e l i i l o r din 
toate s ă r b ă t o r i l e d e p e s t e a n , nici nu 
mai trebue recomandată. Trebuie să o aibă 
fiecare creştin care cercetează biserica, Cu 
212 pagini şi se vinde cu 25 lei. ^ 
No. 10. T â l c u i r e a a p o s t o l i i 0 r 
t o a t e s ă r b ă t o r i l o r d e p e s t e an f 
tot creştinul află explicaţi apostolii ' *C*i 
mai greu de înţeles. 171 pagini, preţul ^ o T ^ 
M „ 1 1 T A I N A . U No. l l . a i n a t a i n e l o r : sfânta 
m i n e c ă t u r â , de care nu se poate l i p s i ' 
un creştin care se cuminecă cel puţin odi 
an, dupăcum nu se poate lipsi de No. <j| 
este Taina Spovedaniei, celce vrea să se sp 
dească. 96 pagini, preţul Lei 8. 
No. 12. S f â n t a Li turghie , j e . 
L e g i i N o u i , ne arată, cari sunt părţile s 
liturghii, ce foloase ne aduce, pentru 
când şi unde se poate sluji; biserica şi p 
ei, sfintele vase şi odăjdii, limba sf. Ijj 
şi altele de folos pentru oricare creştin. 1 
gini cu 12 lei. 
No. 13. D u r e r e a , s o r a noastră n 
d e s p ă r ţ i t ă , este cea mai nouă broşuri 
care cu siguranţă o va ceti fiecare creştin,j 
truca numai citind această cărticică se va pi 
mângâia în durerile şi necazurile vieţii. 152 
gini cu 12 lei 
Se închiriază 
2 camere şi bucătari 
din Str. Avram lancu 
(lângă Americanu) 
Informaţii se pot primi la de spirt 





' cam de înuătătura şi petreceri 
La Librăria Seminarului Teologic din Blaj se află de vânzare urrai-
toarele cărţi scrise pe înţelesul tuturor de Alexandru Lupeanu-Melifl» 
directorul gazetei „Unirea Poporului": 
S ă m â n ţ a viitorului, îndemnuri 
luminoase pentru părinţi, cum 
să-şi crească copiii în frica 
lui Dumnezeu, spre binele lor 
şi al neamului . . . . L e i 3— 
In p r a g u l vremi i , învăţături 
pentru săteni în timpul de 
prefaceri prin cari a trecut 
lumea dela răsboiu încoace , 10.— 
Blaju l Istoric Tn Icoane sau 
oglinda în care se vede întreg 
trecutul de jertfe şi de lupte 
al vestitului orăşel românesc 
dela îmbinarea Târnavelor „ 10"— 
Sufletul Blajului o cuvântare 
lămurită, în care se arată 
sufletul creştinesc şl româ­
nesc pe care l-au avut arhie­
reii şi cărturarii cei mari ai 
Blajului 
Copiii Tn r ă s b o i u , povestiri du­
ioase din zilele pline de du­
reri ale marelui răsboiu 
C â r l i g v inde pa S u r u , piesă 
de teatru pentru reprezen­
taţiile de prin sate, plină de 
haz, care face multă voie 
bană . , 
D e p e Secaş , poezii poporale 
foarte vechi, culese în comuna 
Roşia de Secaş de un cărtu­
rar de de mult 
Cartea C r a i l o r sau cântecele 
Irozilor la Naşterea Domnului 
5'-
1 0 " 
Banii se trimit prin poştă, pe înainte, cu mandat postai, adaogând*8* 
şi câte 2—3 lei pentru poştă de fiecare carte dacă se cer seperat. Toate 
cărţile împreună 60 Lei şi poşta o plăteşte librăria. 
Se cer dela 
Librăria Seminarulu i T e o l o g i c BlaJ 
Tipografia Seminarului Teologic gri-cat. Bla? 
